中央図書館ラーニング・コモンズ改修報告 -長期休館せずサービスを継続したまま実施した大規模工事- by unknown
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 5  改修工事後の対応 
改修工事後も、再設置した情報関連機器の仕様と合わ
ない什器の加工、LC内の電源配置の調整、想定と異なっ
たガラス遮音壁の仕様やサインの誤りの修正等、対処が
必要な点は多数発生したが、概ね大きな問題はなく終了
した。現在、LC設置の効果検証を進めているところで
ある。改修後の館内の様子や施設については、一部を図
11-18に示したほか、改修に関するWebサイトも参照さ
れたい2）。
本改修は、館内各課で一致して取り組むことで、設置
構想から具体的な計画、工事中の案内、トラブル対処に
至るまで、どうすれば最も利用者のためになるのか、各々
の本来業務の観点から知恵を出し合い、網羅的に掬うこ
とが出来たと考えている。2・3階以外を対象とした第2期
工事も、既に2019年度中の実施が決定している。また、
言うまでもないことだが、今後新しくなった施設でどの
ようなサービスが展開されていくのかが最も重要であ
る。引き続き、真に利用者が求める中央図書館を目指す
べく、全館を挙げて業務に当たっていきたい。
1）…稲葉直也.…早稲田大学中央図書館ラーニング・コモンズ改修報告…:…利
用者調査に基づいた設置計画の策定と効果検証.…ふみくら.…2019，…
no.95，…p.2-5.…http://hdl.handle.net/2065/00061954，…（参照2019-
04-02）.
2）…改修後の中央図書館内の詳細は、以下のWebサイトを参照。
4月1日（月）中央図書館リニューアル・オープン！ .…2019年4月1日.…
https://www.waseda.jp/library/news/2019/04/01/6361/，…（参照
2019-04-02）.
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